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A didactic proposal is set out in this TFG.It is done in Infant Education which has as a key point the metodology used in this 
stage of education. The design proposal aims to assess two particular educational interventions where understanding, 
interpretation and animation works by children's song. As a basis of TFG is the use of multimodality of resources from the 
monomodality to teach children the song "The Story of a fly." The purpose of this is to discover and analyze, through a series of 
data collected in the classroom in the control group, how these two types of methodologies influence the learning of the song 
considering the time it takes to learn and the attention shown by children. Finally, a didactic proposal based on the song 
worked is exposed.
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En este TFG se plantea una propuesta didáctica realizada dentro del aula de Educación Infantil que tiene como punto clave la 
metodología que se utiliza en la misma. El diseño de la propuesta tiene como objetivo valorar dos intervenciones didácticas 
determinadas donde se trabaja la comprensión, interpretación y animación mediante la canción infantil. Como base del TFG se 
encuentra la utilización de la multimodalidad de recursos frente a la monomodalidad para enseñar a los niños/as la canción de 
“La historia de una mosca”. El fin de todo esto será descubrir y analizar, a través de una serie de datos recopilados dentro del 
aula en grupo de control, cómo estos dos tipos de metodologías influyen en el aprendizaje de la canción teniendo en cuenta el 
tiempo que tardan en aprenderla y a la atención mostrada por parte de los niños/as. Por último, se expone una propuesta 
didáctica basada en la canción trabajada.
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